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In order to meet a series of standardized basis for the implementation of our bank 
management, morning meeting, supervisors and other aspects of their duties, 
institutionalized and standardized measures for important information, through the 
establishment of an internal supervision and management information systems, 
achieving the goal of an integrated, systematic and rapid regulatory information as 
well as full sharing of regulatory information and Off-site supervision. 
This dissertation targets at the problem of internal supervision of the bank system, 
based on the technology of .NET, design and implement of the internal supervision 
and management system of the bank. The main contents are as follows: 
  1. This paper based on the technology of .NET and database of SQL Server 2008, 
uses B/S structure mode, design and implement of the internal supervision and 
management system of the bank. Including the main modules of user login, 
supervision data, system management and data maintenance, to solve the problem of 
difficult to delay and report of supervision information. 
  2.Set the waterfall model of software engineer as the main design line, this paper 
make a detailed description of the business requirements ,functional 
requirements ,non-functional requirements ,the structure and the design of the 
database. For the main modules of user login, supervision data, system management 
and data maintenance, we give the progress of the implementation and the effect of 
the system, finally we give the results of the system test and performance test. 
  The development of the internal supervision and management system of the bank 
has an important significance on the management of internal information of bank of 
different levels. And it has a push on the upgrade of management ideas, management 
patterns and management means. 
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内部监督管理分系统采用.NET MVC2.0 三层架构框架模式，基于 C#语言，
Jquery 脚本语言、html、ajax 以及 css 样式语言，页面使用 bootstrap 框架搭建，
使用 Json 作为数据交换格式，使用 Linq 与数据库交互。 
2.1 SQL SERVER 
作为微软持续更新迭代退出的主要关系数据库管理系统，SQL Server 的诞
生源于 Microsoft 联合 Sybase 公司以及 Asht0n-Tate 共同合作来研发，其最初是
的版本是 1988年推出的基于 0S/2来实现。由于微软公司致力于推进Windows NT 
技术的发展，SQL Server 被微软公司全力移植到 WindowsNT 平台之上，与 Sybase
公司的数据发展道路正式脱离，不再基于 UNIX 类别系统提供数据库软件服务，
自 1988 年以来，SQL Server 不断迭代更新，持续推出了多个全新内核设计的升
级产品，现在最新版本是 SQL Server 2014 版本，SQL Server 2008 是该系列产品
中的经典版本，在全世界范围内被大量应用丁各个行业。SQL Server 2008 可适
用于不同规模的业务信息化处理，通过引入一系列新功能，提高系统的可管理性，
能够增强企业开发能力，强化商业智能及数据仓库，并且能够用于大规模数据中
心和数据仓库，SQL Server 2008 R2 数据中心版和并行数据仓库版，具备非常大
的伸缩性，它们能够在苛刻工作负荷下，支持应用程序和服务器的高效率管理，
从而达到有效支撑不同规模业务运转的目的[10]。 
2.2  MVC模式 
MVC 是一种 Web 前后端开发的设计模式，包括模型 Modle，View 视图和
Controller 控制器，所有基于 MVC 结构模式的应用程序都包含这三个主要的组
件。MVC 模式最早被用于 JAVA 平台的应用程序开发，由于其具备许多优良的
特点，.NET 在主要支持其 WebForm 技术的同时，也实现了 MVC 框架版本支持，




















首先用户通过 View 发出客户端用户请求，由 Controller 统一接收请求，并根据
需要判断是否需要更新 log_tmp_model1，如果有更新 log_tmp_model1 则将在完
成更新之后，通知 Controller 完成更新，然后，Controller 将会将更新的数据返回
到 View 中，从而将用户的请求处理结果通过 View 显示给用户，最终完成整个
访问流程[11]。 
农发行的内部监督管理信息系统结合了以上所述的两种应用程序模式，电子
台账分系统采用.Net 平台的服务端控件开发，为.Net 平台传统的 WebForm 模式，
服务端应用程序运行在.NET framework 4.0 上；内部监督管理分系统采用.Net 平
台的 MVC 模式开发，客户端界面采用 bootstrap 框架，服务端应用程序运行




    第一，为本地机器执行的桌面应用和 Web 网络分布应用提供一个统一的面
向对象的开发和编译环境，让开发者无需区分程序代码的执行是远程还是本地。 
    第二，实现跨代码融合，无缝解决软件语言编译和程序部署可能存在的冲突。 
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